Acronyms by unknown




ASCII American Standard Code for Information Interchange 
ATILF Analyse et traitement informatique de la langue française
CE Commission européenne
CEA Commissariat à l’énergie atomique
CESE Conseil économique social et environnemental 
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement
CIRED Centre international de recherche sur l’environnement et le développement
CNRS Centre national de la recherche scientifique
CRID Centre de recherche informatique et droit (Research Center in IT and Law)
ERC European Research Council 
FMS Forum mondial de la science (OCDE)
FUNDP Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix Namur
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GM Genetically Modified
GSF Global Science Forum (OECD)
HLA Human Leukocyte Antigen
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICT Information and Communication Technologies
IETF Internet Engineering Task Force 
IFRIS Institut francilien recherche innovation société
INALCO Institut national des langues et civilisation orientales
InPhO Indiana Philosophy Ontology 
INRA Institut national de la recherche agronomique
ACRONYMS
Science in Society: Dialogues and Scientific Responsibility
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INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
ISO International Organisation for Standardisation
MURS Mouvement universel de la responsabilité scientifique
NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
RFID Radio-Frequency Identification
SESAME Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle  
East
SMSI Sommet mondial sur la société de l’information 
TIC Technologies de l’information et de la communication
TSV Unité Transformations sociales et politiques liées au vivant (Inra)
UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
W3C World Wide Web Consortium
WSIS World Summit on the Information Society
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